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Nelere sinirleniyoruz?
Pazarlıkla mal almak, 
“Taksi beyim!. Taksi..,,
Gençlerden bazıları favorilerini 
kazıttılar, fakat..
Ressam Sami bey önümüzde ' 
katkat yükselen apartımanı gözle­
rde işaret etti:
— Mimarlık yapıyorum efendimi
Elindeki kâğıda bir takım he­
saplar yapmış. Şekiller çizmişti. 
Bahis inşaat meselesinden, sinir 
meselesine geldi. Sami bey: ı
— Ben en ziyade kendi kusur­
larıma sinirleniyorum! diye söze 
başladı. En büyük tenkidi kendi 
şahsıma yaparım ve çok defa 
kendi kendimi azarlarım. Bunlar­
dan başka sinirlendiklerim şeyleri 
soruyorsanız söyleyeyim..
Apartıman inşaatına değil fakat 
apartman hayatında bazı tuhaf 
cilvelere fena halde sinirleniyorum. 
Meselâ tepenizde nalınla banyo 
dairesinde dolaşanlar, tavanınızı 
güldür güldür sarsarak dans 
edenler. Bunlar her halde dehşetli 
sinirlendirici birşeydir zannederim.
Bundan başka kapalı çarşıda, 
Mısır çarşısında yakanıza asılarak 
sizi davet eden esnafa:
—Buyurun beyim.. Fijamalık^mı; 
kumaş mı gemleklik mi?.. Diye 
sizi zorla içeri çekmek isteyen 
dükkâncılar.. Sokaktan geçerken: 
“Taksi beyim!..,, diye otmobilini 
tam önünüzde durduran şoförler.. 
Bilhassa bazen tramvay beklerim 
beklerim gelmez.. Tramvay istas­
yonu da kalabalık olmuştur. Şöfor 
gelir tam önünüzde durun
— Taksi beyim...
Ses çıkarmazsınız.. O kalabalık 
istasyonunda utanacağınızı farz 
ederek biraz tenzilât yapar:
— Bir liraya beyim.. Bir liraya 
Karaköye..
Gelin de sinirlenmeyin... Hele 
cebinizde paranız olmadığı zaman. 
En ziyade sinirlendiğim şeylerden 
biri de pazarlıkla mal almaktır. 
Artık bu Nuhu nebiden kalma 
usulü kaldırmanın çoktan vakti 
gelmiştir. Aman sinirlenmekten 
bahsederken şoför muavinlerini 
ve bunların gayet mahirane bir 
tarzda idare ettikleri taksi hile­
lerini unutmıyayım. Bunların ne 
usulleri vardır, ne usulleri... Ek­
seriya taksiye bir iplik bağlarlar, 
oturdukları yerden bu ipliği za­
man zaman çekerler. Taksi müş­
terinin anlama kabiliyetine göre 
kabardıkça kabarır.
Sinek kâğıdına yapışır gibi 
tramvayların^ kenarlarına asılan­
lara da fena halde sinirlenirim...
Art modern denilen deli saçması 
gibi resimlere ne derece sinirlen­
diğimi sormayın.. Sonra yumurta
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tiler, kazıdılar. Fakat bu yumurta 
sandığı evler pek ortadan kalka­
cağa da benzemiyor.
ifrat derecede sinirlendiğim 
şeylerin başında sokakta kadınlara 
lâf atanlar gelir. Bu derece galiz, 
kaba tecavüzleri yapanlara ne 
derece ceza verilse azdır. Bundan 
başka zinciri boşanmış gibi ala­
bildiğine koşan tramvaylar...
Seyrüsefer memurlarının sinir­
lenmesinin lâzım geldiği bazı şey­
lere de ben sinirleniyorum. Meselâ 
tramvay duraklarında tramvaydan 
inenleri beklemeden bütün sürat­
lerde geçen otomobiller... Bunlar 
sade sinirlerime dokunmakla kalmaz. 
Bütün âsabımı ta kökünden sarsar 
ve dikkat edin şehir içindeki he­
men bütün kazalarda bundan 
çıkar... Yaya kaldırıma çıkan 
arabalara da fena halde sinirle­
nirim..
Sami bey sözünü bitiremedi. 
Sanki eli kulağında imiş gibi bir 
yük arabası üstadın inşaat için 
getirdiği kumların üstünden geç­
meğe başladı. Sami bey araba­
cıya seslendi: Vı
— Aman oğlum kumları çiğ­
niyorsun ?.
Arabacı ters ters baktı:
— Ne olur.. Yemedik ya..
Sami bey güldü:
— Buyrun.. Iştihanız varsa is­
tediğiniz kadar yiyin, fakat çiğ­
nemeyin.. Bu cevap üzerine ara­
bacı ne diyeceğini şaşırdı. Ara­
basını çekti.. Sami bey sözüne 
devam etti:
— En fazla sinirlendiklerim şey­
lerden biri de kapı zillerini çalıp 
kaçmağı âdet eden çoçuklar... 
Aman burada bu yaramazlar ne 
çoğaldı, ne çoğaldı.. Ha bakınız 
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